





























National des Arts et Traditions Populaires）はマル
セーユに移り、ヨーロッパ・地中海文明博物館（Musee 



















































（Regards sur lenfant, regards denfant）」という
ヴァーチャル展覧会を見ると参考になる（http://www.�



















































Lieu dexecution/utilisation Finistere :Leon（lieu dexecution）�
Lieu de conservation Quimper;musee departemental Breton
N inventaire R.2002.00.33;125（Numero de dossier）�
Notice complete
参考文献　●ジャック・サロワ著、波多野宏之・永尾信之訳『フランスの美術館・博物館』�
　　　　　　東京 : 白水社、 2003.10. （文庫クセジュ；867）�
フランス博物館局物品データベースのファイルカードの一例。フランス語の表示の意味は次の通りでる。�
■1.名称：《リ･クロ》、「閉ざされた寝台」　　■2.創作場所・使用場所：フィニステール県にあるレオンという町�
■3.保存場所：カンペールのブルターニュ県立博物館　　■4.目録番号：R.2002.00.33 ;125（ファイル番号）�
■5.詳細説明【注意：ここには詳細表示を省いたが、ウェブサイトでは一頁ぐらいの詳細が表示されている】�
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